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A Study of the Health Food Information on Japanese Websites

















































The purpose of this study is to evaluate the reliability of Japanese websites providing health food 
information. We used the search engine “Google Japan”. The search keyword was “health food”, “health food and 
lifestyle-related disease”, or “health food and dyslipidemia”. The websites for the first 100 hits detected by search 
engine were screened and extracted. The level of two scales, the reliability of information about a Web, and the 
scientific basis of health food was used to evaluate the quality of the contents on the website. The correlativity of 
two scales was very poor. Ranking high by search engine were of minor benefit to get more reliable information.
(Received September 13, 2013)
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表1　抽出された「健康食品」webサイトの概要
基本情報 サイト数（n＝57） 成分情報の記載
有（n＝30） 無（n＝27）検索エンジン Google 57
運営者
行政 14 24.6% 0 0.0% 14 51.9%
公的機関（国立・公立病院含む） 5 8.8% 5 16.7% 0 0.0%
診療所・クリニック 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
薬局 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
NPO 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
販売企業 26 45.6% 24 80.0% 2 7.4%
その他企業 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
その他団体 12 21.1% 1 3.3% 11 40.7%
個人（医療関係者） 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
個人（医療関係者以外） 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
不明 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
販売性有り 25 43.9% 22 73.3% 3 11.1%
スポンサーサイト有り 2 3.5% 2 6.7% 0 0.0%
体験談の記載有り 9 15.8% 9 30.0% 0 0.0%
引用元記載 7 12.3% 7 23.3% 0 0.0%
問い合わせ記載有り 43 75.4% 30 100% 13 48.1%






行政 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
公的機関（国立・公立病院含む） 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
診療所・クリニック 1 2.0% 1 3.6% 0 0.0%
薬局 1 2.0% 0 0.0% 1 4.8%
NPO 1 2.0% 1 3.6% 0 0.0%
販売企業 12 24.5% 9 32.1% 3 14.3%
その他企業 10 20.4% 3 10.7% 7 33.3%
その他団体 6 12.2% 4 14.3% 2 9.5%
個人（医療関係者） 5 10.2% 2 7.1% 3 14.3%
個人（医療関係者以外） 2 4.1% 1 3.6% 1 4.8%
不明 11 22.4% 7 25.0% 4 19.0%
販売性有り 10 20.4% 6 21.4% 4 19.0%
スポンサーサイト有り 9 18.4% 6 21.4% 3 14.3%
体験談の記載有り 3 6.1% 3 10.7% 0 0.0%
引用元記載 6 12.2% 5 17.9% 1 4.8%
問い合わせ記載有り 39 79.6% 25 89% 14 66.7%






行政 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
公的機関（国立・公立病院含む） 5 6.5% 0 0.0% 5 9.3%
診療所・クリニック 2 2.6% 0 0.0% 2 3.7%
薬局 1 1.3% 0 0.0% 1 1.9%
NPO 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
販売企業 11 14.3% 1 4.3% 10 18.5%
その他企業 18 23.4% 16 69.6% 2 3.7%
その他団体 22 28.6% 1 4.3% 21 38.9%
個人（医療関係者） 3 3.9% 1 4.3% 2 3.7%
個人（医療関係者以外） 3 3.9% 0 0.0% 3 5.6%
不明 12 15.6% 4 17.4% 8 14.8%
販売性有り 7 9.1% 0 0.0% 7 13.0%
スポンサーサイト有り 22 28.6% 0 0.0% 22 40.7%
体験談の記載有り 2 2.6% 0 0.0% 2 3.7%
引用元記載 16 20.8% 0 0.0% 16 29.6%
問い合わせ記載有り 39 50.6% 3 13.0% 36 66.7%




























表 4　 抽出された web サイト「健康食品」30 サイトにおける成分情報
ビタミン 1 コエンザイム Q10 4 杜仲茶 1
ビタミン A（β -カロテン） 1 コラーゲン 6 食物繊維 1
ビタミン B1 1 アスタキサンチン 1 ビフィズス菌 1
ビタミン B2 1 グルコサミン 1 キシロオリゴ糖 1
ビタミン B6 1 コンドロイチン 2 大豆イソフラボン 2
ビタミン B12 1 プラセンタ 1 イソフラボン 2
ビタミン C 1 トコトリエノール 1 乳酸菌 1
ビタミン D 1 クエン酸 1 ARA（アラキドン酸） 1
ビタミン E 1 グルコサミン 1 甜茶抽出物（サンテンチャ） 1
ビタミン K 1 β - グルカン 1 ハスの葉エキス 1
葉酸 2 ケルセチン配糖体 1 ハス胚芽エキス 1
ミネラル 1 LVY（ゴマペプチド） 2 バナバ葉エキス 1
亜鉛 1 ラクトフェリン 1 ヒハツ 1
鉄 1 クエン酸 1 カフェイン 1
カルシウム 2 プロプリス 1 カプサイシン 1
ビタミン E 2 ニンニク 1 トナカイの角 1
パントテン酸 1 黒酢 1 マカ 2
ビオチン 1 黒豆 1 DHA（ドコサヘキサエン酸） 4
ナイアシン 1 ごぼう 1 EPA（エイコサペンタエン酸） 1
ルチン 1 ゴーヤ（ニガウリ・ゴーヤー） 1 ウコン 1
クロム（Cr） 1 火棘（かきょく） 1 ノコギリヤシ 2
銅（Cu） 1 山椒 1 冬虫夏草（とうちゅうかそう） 1
αリポ酸 1 ブルーべリー 1
β -カロテン 1 べにふうき 1
  数字は記載数を示す。
表 5　抽出された web サイト「健康食品」と「生活習慣病」28 サイトにおける成分情報
CoQ10 3 田七人参 1 ノニ 1
DHA 2 エンゾジノール 1 青汁 1
GABA 2 イチョウの葉 1 カモミール 1
黒酢 2 プロポリス 1 ギムネマ 1
キトサン 2 アガリクス 1 ヒアルロン酸 1
ローヤルゼリー 2 チャーガ 1 アセロラ 1
EPA 1 グルコサミン 1 ブルーベリー 1
ナットウキナーゼ 1 Vc 1 クランベリー 1
キチン・キトサン 1 プロテイン 1 玄米 1
カルシウム 1 スクアレン 1 グアバ 1
バナバ茶 1 セサミン 1 高麗人参 1
桑の葉茶 1 パントテン酸 1 クコ 1
ギムネマ茶 1 葉酸 1 黒ゴマ 1
マグネシウム 1 桑の葉 1 グルコサミン 1


















































図 3　 「健康食品」web サイトの健康食品評価の値
の分布
ショウガ 1 大麦若葉 1 コラーゲン 1
ニンニク 1 杜仲茶 1 ギムネマ酸 1
海洋深層水 1 ひまわりの種 1 クロム 1
 数字は記載数を示す。
表6　抽出されたwebサイト「健康食品」と「脂質異常症」23サイトにおける成分情報
オリーブ 1 イソフラボン 2 アスタキサンチン 2
ベニコウジ 2 プロブコール 1 ポリフェノール 1
アマニ 1 コレスチラミン 1 サラシア 1
オオバコ 1 EPA 1 コエンザイム Q10 1
オオムギ 1 DHA 1 グルコサミン 2
アーティチョーク 1 ミトステルール 1 コンドロイチン 2
グアガム 1 グリシニン 2 カルシウム 3
ガーリック 1 レシチン 2 ビタミン B1 1
スクワレン 1 トリスルフィド 2 ビタミン B2 2
トコトリエノール 2 セパエン 1 ウコン 1
ナイアシン 1 ビタミン C 1 カルニチン 1
キトサン 1 アリシン 3 ブルーべリー 1
パントテン酸 1 IPA 1 べにふうき 1
ローヤルゼリー 3 エリタデニン 1 葉酸 1
セサミン 1 カテキン 1 プロポリス 2
乳酸菌 1 シトステロール 1 田七人参 1
ウコン 1 スコルジン 1 香醋 1
にんにく 1 サメ軟骨 1 プエラリア 1
卵黄油 1 マカ 2 ノコギリヤシン 2
グァバ 1 クエン酸 1 イチョウ葉 1
メチルサルフォニルメタン 1 エゾウコギ 1 亜鉛 1
ケール 2 スピルリナ 1 フコイダン 1
カフェイン 1 クレアチン 1 酵素 1
ビール酵母 1 ナットキナーゼ 1 ピクノジェノール 1
クロレラ 1 プラセンタ 1 ヘム鉄 1
グルタチオン 1 グリコーゲン 1 タウリン 1
ビタミン E 1 ビタミン B6 1 ビタミン B12 1
ギムネマ 1 ラクトフェリン 3 鉄分 1
 数字は記載数を示す。
表 5　抽出された web サイト「健康食品」と「生活習慣病」28 サイトにおける成分情報（続き）
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図 6　 「健康食品」と「脂質異常症」の web サイト
の健康食品評価の値の分布
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